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         El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de identificar los 
factores que influyen en la violencia contra la mujer, como por ejemplo que toda las 
mujeres han sufrido maltrato ya sea, físico, psicológico, patrimonial, se ve 
claramente que son afectadas a su estado psicosomático, que es el trastorno 
psicológico, y establecer la manera cómo los factores de la violencia contra la mujer 
influyen en la afectación de su estado psicosomático, en el Distrito de Independencia 
en el periodo 2018, para el desarrollo de investigación se tuvo en cuenta como primer 
punto: los trabajos previos y la aproximación problemática, así para poder desarrollar 
el marco teórico desarrollado en base a los derechos de las mujeres maltratados por 
parte de sus parejas,  así como utilizando el instrumento de entrevista a las mujeres 
casadas y convivientes del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz,  puesto 
que los factores como, el alcoholismo o drogadicción, y el ,machismo influyen en 
cuanto a la afectación de su estado psicosomático en las mujeres, vulneración de sus 
derechos y como un trastorno mental,  vulnera el derecho a la integridad 
psicosomática de las mujeres que han sufrido violencia de parte de sus esposos. 
Para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo -normativo-teórica- y por su 
naturaleza fue cualitativa, empleándose la técnica de la entrevista y análisis de 
contenido para la elaboración del marco teórico y la discusión; la técnica del análisis 
cualitativo para el análisis de datos y la argumentación jurídica, como método del 
diseño metodológico para validar la hipótesis y logro de los objetivos de la 
investigación. 
 










The objective of this research was, To establish the way in which the factors of violence 
against women influence the affectation of their psychosomatic state, in the District of 
Independence, 2018, as well as using the instrument of interviewing married women and 
cohabiting District of Independence, Province of Huaraz, since factors such as alcoholism 
or drug addiction, and machismo, influence the impact of their psychosomatic status on 
women, violation of their rights and as a mental disorder, violates the right to the 
psychosomatic integrity of women who have suffered violence from their husbands. 
For which a legal research was carried out - normative-theoretical - and by its nature it was 
qualitative, using the technique of the interview and content analysis for the elaboration of 
the theoretical framework and discussion; the technique of qualitative analysis for data 
analysis and legal argumentation, as a method of methodological design to validate the 
hypothesis and achievement of the research objectives. 
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Con respecto a la aproximación temática en el antecedente Internacional, tenemos lo que  se 
denomina  sobre la violencia contra la mujer y su afectación de su estado psicosomático, 
Según la opinión del investigador, la intimidación  hacia  la mujer es un dilema social  y 
universal que aqueja a todo el mundo y a nivel  nacional que hasta el día de hoy no se ha  
erradicado el maltrato frente  la mujer a pesar de que existe una ley específica sobre la 
protección y erradicación y esto se da    especialmente a nivel local y regional, puesto que no 
se ha registrado que  elementos en la violencia frente a la mujer  son significativos sí o no, 
para poder luchar de manera eficiente contra este problema, asimismo afecta a su estado 
mental y físico conocido como psicosomático y el incremento es cada vez, sin ninguna 
prevención o intervención alguno , ya que en la actualidad  se ha visto  víctimas de la 
violencia frente a la mujer hasta el punto de llegar al feminicidio, en su totalidad  el maltrato 
que se realiza es porque las víctimas no toman conciencia del problema social, es por ello las 
mujeres agredidas no denuncian a sus agresores ante las autoridades competentes de manera 
oportuno, es por eso que la violencia se incrementa cada vez más y hasta ahora no se puede 
solucionar o frenar los maltratos frente a las mujeres no se ha podido frenar las agresiones a 
las mujeres, es increíble que las mujeres violentadas no acuden en busca de un apoyo, ya que 
tienen   miedo ya que sus agresores les amenazan, ellos creen que algún día van a cambiar 
los agresores, porque les pide que les perdone y que van a cambiar, pasan pocos días de su 
arrepentimiento y el agresor vuelve a maltratarlos porque está mal psicológicamente.  
El propósito de esta indagación que de qué manera los factores influyen en la afectación de 
su estado psicológico, específicamente en el Distrito de Independencia-Huaraz. 
Es por ello, para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la realidad actual que 
vivimos con respecto a los maltratos frente a la mujer, que en la actualidad ya dejaron de ser 
familias nucleares debido a que muchas de las mujeres no soportan violencia por parte de su 
conyugue y se separan, para las mujeres victimas la única solución es la separación ya que 
desconocen sus derechos y no acuden ante las autoridades donde le pueden brindar asesoría 
para que pueda denunciar a su agresor y que esto pague. 
En Perú, el maltrato frente a la mujer y el integrante del grupo familiar es un problema muy 
preocupante, donde que se presenta en diferentes hogares. En vez de disminuir la violencia, 
cada vez más se incrementa y es muy alarmante, las quejas o denuncias presentadas por las 
mujeres en la comisaria no solo se han incrementado, sino que también, además, influyen de 
manera más dañino o significativa y extrema que llegan hasta el asesinato y feminicidio, ya 
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que estas mujeres al recibir daño físico como psicológico llegan a afectar su estado psíquico, 
como por ejemplo el nerviosismo, el estrés, la depresión, etc. (Movimiento Manuela Ramos, 
2015). 
 
En cuanto a la violencia frente a las mujeres podemos encontrar en trabajos de investigación 
previos, la cual han impulsado el desarrollo del presente trabajo de investigación; Como 
antecedentes son: son todo tipo de investigaciones realizadas, que plasman los avances y el 
estado actual de conocimientos y que sirven de guía o prototipo para las futuras 
investigaciones. Es así que a nivel Internacional encontramos al autor,   Lujan (2013), en su 
tesis de Doctor, donde que el título de la investigación es  “el maltrato hacia la mujer” es así 
que concluye el investigador, que la violencia frente a las mujeres, y las asimilaciones o 
comparaciones como la distinción entre un hombre y la mujer, y violación de sus derechos 
fundamentales, y cuando hablamos sobre el maltrato hacia la mujer, nos encontramos  ante 
una conducta de manera muy cruel, producido por parte de agresor, que es el varón o pareja  
dirigida hacia  la mujer. 
Reguera, Calvario, y Arellano (2014), en su tesis titulada como, “maltrato frente a las mujeres 
en México”, apreciaron su objetivo en dar a saber algunos elementos contextuales sobre el 
maltrato frente a las mujeres de la ciudad de México, los resultados adquiridos se ha 
analizado que existe una desigualdad entre la mujer y el varón, que también resulta que los 
hombres tienen más poder que las mujeres.   
A nivel nacional tenemos; De acuerdo a los autores. 
García (2013), manifiesta o conceptualiza como el maltrato Sirvienta y la actitud muy cruel 
o violento por parte de los varones, en Manchay en su Tesis de Doctorado, finalmente incluyo 
como objeto estudiar el maltrato de los varones y de doméstica, los resultados demostrados 
han arrojado que los hombres son muy violentos y su actitud muy cruel y que estos varones 
han tenido muchos antecedentes de que han agredido anteriormente a sus conyugues. 
Según Torres  (2014),  que lleva como título la  “maltrato frente a la mujer y feminicidio en 
los años 2009-2014 -Tesis de Maestría en Gestión Pública” teniendo como él  objetivo 
estudiar el porqué de los incrementos de los casos que se ha suscitado hasta llegar al 
feminicidio del año 2009  ( existiendo 283 casos de feminicidio) y en el año  2014 (282 casos 
pro feminicidio) lo que se ha podido ver es que el incremento de feminicidio es muy alto que 
llega a un 28% las víctimas de feminicidio por causa del maltrato frente a la mujer. En la 
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capital de lima que son muy frecuentes y que se hayan incrementado en un porcentaje   de 
36.5% y también en la ciudad de Arequipa con 6.78. 
Ventura (2016), en su Tesis de Licenciatura que tiene como título  “El proceso por violencia 
Familiar como garantía de los derechos de las mujeres de violencia de género en el Segundo 
Juzgado de Familia de Huánuco, teniendo  como objetivo dar a entender la capacidad para 
originar efecto por violencia de género, así mismo la muestra constituye 40 unidades de 
artículo, el instrumento de información se utilizó entrevistas a los abogados y también se 
utilizó encuestas, en este caso a los operadores judiciales, concluyendo que si se establece un 
tratamiento psicológico y las medidas correspondientes dañados. 
A nivel Regional y local tenemos; el maltrato frente a la mujer, se conceptualiza por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS; 2014), como la fuerza física de forma intencional 
o el poder que el varón tiene frente a la mujer con tratar de humillarla y hacerle sentir menos, 
en grupos o comunidades, generando consecuencias los posibles maltratos, ya sea un daño 
físico o psicológico, y existe un abandono por parte del esposo incluso la muerte de la 
víctima. 
Según Juan Pacheco Barreto, mostro su gran preocupación por el incremento del maltrato 
frente a la mujer y por lo alarmante que es actualmente, ya que existen 2,200 denuncias del 
maltrato frente a la mujer registrados, en este caso desde el mes de enero hasta el día de hoy 
y también un caso de feminicidio.  
El Centro Emergencia Mujer de la provincia de Carhuaz, fue inaugurado el 10 de diciembre 
de 2012, y hasta la fecha ha atendido 1371 casos de violencia familiar, de los cuales más del 
80% correspondió a casos de violencia contra mujeres adultas (Jefatura del Centro de 
Emergencia Mujer de la Provincia de Carhuaz, (2017), lo cual demuestra la importancia del 
estudio y prevención de esta problemática, con importantes repercusiones sobre la salud de 
las personas. 
Relató que la mayoría de los casos del maltrato frente a las mujeres se han registrado e 
incrementado por la zona Costa de la Región, se detalla que es en la Provincia del Santa con 
un incremento de 80 % y las edades de las victimas fluctúan entre los 18 y 40 años. 
Pacheco Barreto indico que la causa fundamental de maltratos frente a las mujeres son los 
celos por parte de sus agresores y la dependencia emocional y económica. “dado que los 
agresores no aceptan cuando la mujer toma sus decisiones de separación con sus parejas. Es 
por ello que Por eso exijo a las mujeres para que puedan acudir ante las autoridades 
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competentes, para realizar sus respectivas denuncias a sus agresores, cuando son víctimas de 
maltrato, que las mujeres no se dejen humillar y ser vejadas por parte del agresor. Finalizo. 
Según la Constitución Política del Perú, el Autor Rodríguez (2014). 
“define a la familia”. “la constitución de 1993, por primera vez averiguo de manera 
significativa el resguardo de la familia. La carta política Esta carta política anuncio en un 
explícito momento que el “matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de 
la norma o ley”. Ergo, la constitución de 1979, define a a la familia como una colectividad 
natural y una institución importante es así que la constitución de 1993, que es una norma 
importante actual que reconoce a la familia como una institución.    
Según Vonne (2015). Define los tipos de la familia como: 
La familia nuclear. Formado por la madre, el padre e hijos, es la típica familia clásica.  
Familia desarrollada. Está conformado por los abuelos, tíos, primos y otros 
consanguíneos o afines. 
Familia monoparental. Está conformado por uno de los padres, muchas veces 
solamente por la madre.  
Según Camesaña (2006), define sobre la violencia contra la mujer que se da Entre los grupos 
de personas que por diversas razones sufren el maltrato, en este caso los agresores se ponen 
con una conducta no deseada y con ello estaría causando un sufrimiento psicológicos y 
morales  , en mayoría de las veces el hombre siente que tiene más poder que la mujer, es por 
ello privan total o parcial de su libertad, es ahí que los maltratos se dan de manera repetitivo 
y sistemático, constante que lamentablemente no se puede poner fin a esto tipo de maltratos, 
porque no existe un castigo drástica para estos agresores, pues si se ve que en todo el mundo 
los varones ejercen la violencia frente a las mujeres que es difícil de erradicar. 
Según la Ley Nº 30364, que está tipificado en el Artículo 5, señala como el maltrato frente a 
la mujer, es aquel comportamiento o conducta que puede producir el daño sexual, físico o 
psicológico ya sea en el ámbito privado o público. 
a) Es aquel que surge dentro del núcleo familiar o en relación conyugal. 
b) Producida dentro de una comunidad y esto es cumplida por las personas. 
c) la efectuada o consentida por funcionarios del Estado (Diario Oficial El Peruano, 
2015). En ese sentido Meléndez & Mallqui (2005) sustentan “el maltrato producida frente a 
la mujer es ejercida por toda as conductas y acciones que transgreden o menosprecien la 
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dignidad e integridad de las mujeres, es por ello en la mayoría de las veces los varones 
discriminan a las mujeres. 
Tipos de maltratos (art. 8). Según la Ley, 30364 (2015).  En el Articulo 8 define “Los tipos 
de maltrato frente a la mujer y los integrantes, que son los hijos. 
Maltrato físico.  
El maltrato físico es producida o ejercida de manera violenta donde que el agresor que le 
causa un daño de manera física, como por ejemplo los moretones, arañones, etc.  
Maltrato psicológico.  
Es una conducta disvaliosa por parte del agresor, en este caso le insulta y le avergüenza, 
diciéndole palabras hirientes, que ella es fea y tratar de bajar su autoestima que finalmente 
puede llegar a ocasionarle daños psíquicos, y la consecuencia seria que las mujeres sufran 
daño psíquico y de mismo modo alterando algunas funciones mentales o la capacidad de la 
mujer.  
- Al respecto, Larouche citado por Inmaculada (2006), indica que la agresión psicológica 
denigra directamente a la víctima, ya que el agresor hace comparaciones mal intencionadas, 
atribuyéndole apodos o comportamientos tendientes a ridiculizarla, minimizarla, 
menospreciarla y a poner en duda su estado mental, levanta la voz para hablarle ante terceros 
y le acusa de sus propios errores creando un ambiente tenso y de ansiedad.  
 Maltrato económica o patrimonial.  
Este tipo de maltrato se da cuando existe la pérdida de recursos económicos    de cualquier 
persona. 
 La perturbación de la propiedad, tenencia o de sus bienes; 
La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 
La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación 
de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento 
de sus obligaciones alimentarias; 
Los Factores de maltrato frente a la mujer son los siguientes:  
El alcoholismo o drogadicción:  
el incremento del maltrato frente a la mujer y los integrantes del grupo familiar, es por este 
factor, donde que los agresores van a maltratar de manera física o psicológica, afectando su 
estado psíquico de las mujeres, se evidencia de que el porcentaje mayor de la violencia es 




es la manera de discriminar a las mujeres, de que solo ellas tienen la responsabilidad de criar, 
en la sociedad existen mucho machismo, y que esto viene desde su infancia de que le han 
hecho creer que ellos son superiores a las damas, y que tienen poder, el machismo es el 
problema mayor en la sociedad, ya que las mujeres lo permiten que sus conyugues actúen de 
esta manera.   
Educación Deficiente:  
La principal causa porque existe el machismo es la deficiencia de a educación tanto para 
varones y mujeres, viven con sus ignorancias que no pueden solucionar las indiferencias que 
existe, que no hay comprensión lo único que hacen es agravar la situación. Es por ello se 
pierde los valores y principios que tienen y que al final influirá dentro de la familia. 
Donde que las personas no tienen educación, nunca van a poder controlar sus impulsos y 
emociones, es por ello se van a dejar llevar por sus emociones hasta llegar a agredir de manera 
física, que la mayoría son impulsivas. 
La baja autoestima. 
Cuando los varones no han recibido cariño y afecto por parte de sus padres durante su niñez. 
La colopatía, es cuando el hombre muestra su indiferencia por darle celos a su conyugue   
Los Efectos del maltrato frente a la mujer, Según Vega (1998),  que señala las consecuencias 
de manera directa e indirecta. 
Miedo: es cundo una persona ha sufrido maltrato psicológico, alterando trastornos psíquicos 
como, por ejemplo, que las mujeres sufren de insomnio, cansancio y pesadillas, esto con 
tiempo puede llegar a alterar su estado física, como el nerviosismo, enrojecimiento del rostro.  
Depresión, pérdida de autoestima y aislamiento:  
 Estos síntomas de pérdida de autoestima, son muy complicados ya que las mujeres que s 
deprimen no van a acudir ante las autoridades competentes para poder denunciar. E este caso 
la mujer al cubrir a su agresor estaría haciéndole daño a sus hijos de manera emocional, que 
en el futuro estos niños van a actuar d misma manera que su padre. Y que influye una mayor 
dependencia emocional.  
Ambivalencia:  
Esto significa de que la mujer reconoce los momentos malos y buenos del hombre, donde 
que el hombre no siempre va a ser violento, en algunas veces esa persona es muy afectuoso 
con su pareja. De este modo las mujeres callándose de que su pareja en algún momento va a 
cambiar, tener falsas esperanzas, que también el hombre le miente o le promete que va a 
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cambiar, pero al final no es así.   
Los Signos de Maltrato contra la Mujer A nivel psicológico se considera como maltrato:  
discriminar, insultar.  
• Minimizar a la persona o la opinión de la persona, especialmente si es en público.  
• no hay respeto frente a la mujer, le humilla de manera reiterada.  
• Exigencia de exclusividad, es decir, le prohíbe tener amistades por ello implica un 
aislamiento social en el futuro.   
• Comentarios negativos sobre el físico de la mujer, por ejemplo: “tú eres muy fea, no sé por 
qué me fijé en ti” también implican maltrato. 
El problema formulado para el presente trabajo es: 
¿De qué manera los factores de la violencia contra la mujer influyen en la afectación de su 
estado psicosomático, en el Distrito de Independencia en el periodo 2018? 
La justificación del estudio consiste en: 
Justificación Teórica. 
la investigación se justifica en la medida en que se logren invocar y explicar todas aquellas 
bases doctrinarias relacionadas a a influencia de los factores de la violencia contra la mujer, 
como un derecho fundamental que tiene toda mujer. 
Justificación Social, la investigación se justifica socialmente en el aspecto que logrará brindar 
medios de solución ante las dilaciones en los procesos civiles; vale decir, que se aportarán 
soluciones objetivas en la consideración de sus derechos fundamentales de la mujer durante 
un proceso civil. 
Justificación Metodológica. 
la investigación cumple todas aquellas exigencias de la guía de productos observables del 
procedimiento de investigación de fin de carrera de la Universidad César Vallejo, aplicando 
el método científico. Teorías jurídicas, y todos aquellos instrumentos idóneos para el cabal 
desempeño de los fines de la investigación. 
Justificación Jurídica o Normativa, la presente investigación se justifica en que se ajusta a las 
siguientes exigencias normativas: la Constitución Política, la ley N° 30364 ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, Ley 
Universitaria N° 30220, Reglamento de Estudios la universidad César Vallejo, Reglamento 
de la Facultad de derecho y Ciencias Políticas UCV, Reglamento de Investigación y la Guía 
de Productos Observables. 
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El Objetivo General del presente trabajo fue Analizar la manera cómo los factores de la 
violencia contra la mujer influyen en la afectación de su estado psicosomático, en el Distrito 
de Independencia en el periodo 2018. 
Y los tres objetivos específicos fueron, Identificar de qué manera afectan los factores de la 
violencia contra la mujer a su estado psicosomático. Y Determinar qué factores de la 
violencia contra la mujer influyen de manera significativa, Conocer qué factores de la 





El método científico es aquel procedimiento que conlleva a revelar circunstancias en que se 
presentan sucesos específicos, caracterizado de manera general por ser tentativos, verificable, 
de razonamiento rigurosos y observación empírica. (Tamayo, 2003 Pag. 28) 
Pardinas citando a Tamayo (2003) señala que es aquel método de trabajo científico es la 
sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos es decir para 
comprobar o no hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos, desconocidos 
hasta el momento. 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación  
         El tipo del  presente trabajo de investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo, puesto 
que la investigación se desarrolla bajo el desarrollo y  análisis respectos a las opiniones 
de las mujeres que han sido víctimas de violencia; respecto  a la influencia de los Factores 
de la Violencia Contra la Mujer, de forma tal que se singulariza en este trabajo el presente 
método de investigación, ya que  su fin es la recolección de información basada en la 
observación de aquellos actos naturales de los sujetos de derecho, situaciones de las 
cuales se obtendrán las respuestas abiertas; y que están  sujetas al desarrollo,  
interpretación y análisis de la misma,  en  fundamento; el presente  trabajo de 
investigación;  se basa netamente sobre la violencia frente a la mujer pese a que hasta la 
actualidad no se ha erradicado a pesar de que existe una ley de protección y erradicación 
de la violencia contra la mujer, cada vez más se incrementa la violencia N° 30360. El 
instrumento que se ha aplicado en este trabajo de investigación es la ficha de entrevista 
que se les aplicará simultáneamente, con el objeto de indagar las situaciones que como 
personas comunes y corrientes no podemos percibir en nuestro entorno, la recopilación 
de esta información nos servirá para obtener diferentes medios de evidencia sobre la 
perspectivas y versiones de los documentos analizados y sujetos entrevistados, quien 
mejor que ellos para aclarar aspecto y dudas en relación a nuestro tema. 
2.2.Escenario de Estudio 
        Taylor (1987) Es aquel en el cual el investigador obtiene fácil el acceso, así mismo 
establece una buena relación inmediata con los informantes y recoge los datos 
directamente relacionado a los intereses investigativos (…) Entrar a un escenario se 
necesita diligencia y paciencia. El investigador debe negociar el acceso, gradualmente 




intereses y también los investigadores se abstengan de estudiar escenarios en los cuales 
tenga una directa participación personal o profesional (P. 36). 
En el presente trabajo de investigación el escenario de estudio se realizó en el Distrito de  
Independencia, durante este presente año; de manera específica, para la recopilación de 
información se entrevistó a las mujeres casadas y convivientes que han sido víctimas de 
un maltrato que consta de 15 mujeres del Distrito de Independencia, instrumentos que 
fueron aplicados por mi persona en calidad de investigadora en el presente trabajo.   
2.3. Participantes 
Ante este escenario la participación que se acoge es dirigido a una población 
determinada, la población que participa en el trabajo de investigación, para poder 
recabar información, en este caso son las mujeres víctimas de maltrato del Distrito de 
Independencia;    es aquella persona que está encargada de conllevar al investigador 
en el campo, así mismo aconsejan sobre el diseño de muestra investigación, indican 
que personas son las que conocen cada tema, cuáles son las más experimentadas; 
señalan el mejor momento para hacer preguntas, observar o solicitar documentos e 
incluso valoran la oportunidad, en conveniencia o adecuación del estudio, ofreciendo 
otras probabilidades de indagación. 
También podríamos llamar como los colaboradores o informantes – ayudantes; son 
aquellas personas con algunos conocimientos y habilidades de investigación, que 
también conocen la realidad educativa que se va investigar. Están dispuestos a 
colaborar de forma voluntaria y hacen gala abierta capacidad de contratación ante los 
problemas y, desde luego, lograr separar sus propias opiniones de las mantenidas por 
los restantes miembros. Cabe mencionar que estas personas son imprescindibles, 
debido a que ellos aportaran la mayor parte de información primaria sobre el problema 
de investigación por escrito o mediante documentos, son con ellas que se obtiene gran 
cantidad de información que permite comprender el problema y realizar oportunas 
interpretaciones. 
       En presente trabajo de investigación tenemos como participantes a las mujeres del 
        Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz. 
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2.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Franklin (1998), la elección de técnicas e instrumentos para la recopilación de los 
datos de estar basado en las características del estudio que se pretende realizar. 
Para ello proporciona algunas técnicas que ayudan a recabar información: 
Entrevista, Consiste en reunirse con personas y hacerles preguntas de manera 
adecuada a fin de obtener información. 
La técnica debida que se aplicara y el cual se ajusta de acuerdo al tipo de investigación 
es la entrevista, considerado como la técnica para poder recopilar las opiniones y las 
informaciones, ideas y puntos de vista respecto al problema planteado, esta técnica 
que será plasmado a través del instrumento de la ficha de entrevista que será aplicado 
a las mujeres víctimas del maltrato del Distrito de Independencia del periodo 2018. 
El Instrumentos de recolección de datos, para el presente trabajo de investigación se 
aplicará un instrumentos; La Ficha de Entrevista; En palabras de los autores  
Hernández y Otros (2014), consideran que la entrevista es la recopilación de la 
información intercambiada en la cual participara el entrevistador y el entrevistado, 
comunicación efectuada  a través de preguntas puntuales y previamente determinadas, 
las cuales tendrán respuestas por parte del entrevistado, respuestas dentro de un tema 
establecido, a ello el instrumento que será aplicado en este trabajo de investigación 
con el objetivo de identificar  los factores de la violencia contra la mujer, y de qué 
manera influye estos factores en su estado psicosomático de la mujer. La ficha de 
entrevista constará de 06 (seis), preguntas que podrán ser respondidas de manera 
abierta, puesto que no se pondrá limitaciones u opciones en las respuestas. 
2.5. Procedimiento 
En el presente trabajo de investigación fueron validados por tres abogados expertos y con 
grado de maestría, donde revisaron y llegaron a determinar alguna observación; 
finalmente dictaminaron sus resultados como alto, medio o bajo (validación), de acuerdo 
a la calificación que se ha dado a la validación de los instrumentos. 
El presente trabajo tendrá un resultado confiable, viable y valido respecto al objetivo 
planteado, puesto que las respuestas se conseguirán de una población con característica 
especial. Es de ese modo que sustento  la credibilidad en base a los datos e información 
obtenido por medio confiables de investigación, contiene consistencia lógica por el 
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mismo hecho de desarrollar bajo lineamientos de los productos observables que la 
universidad nos ordena cumplirlas;   su aplicabilidad en las sociedad puesto que hay 
personas participantes en la investigación, y será transferible, puesto que al ser un trabajo 
de investigación será o tendrá un aporte para la sociedad  y permitirá el desarrollo de los 
futuros trabajos de investigación.   
2.6.Método de Análisis de Información  
Guerrero (2017, pág. 46), señala que, el método es el medio por el cual el investigador 
realiza un procedimiento lógico cognitivo, en cada etapa de la tesis, con el fin de lograr 
una respuesta conectada con los objetivos de estudio. Sustentando así los supuestos de 
investigación. 
Es por ello el presente trabajo de investigación se utilizó el método de interpretar normas, 
como la ley N° 30364 de la protección y erradicación de la violencia contra la mujer, con 
el propósito de presentar los resultados mediante los métodos de análisis que se utilizó, 
el método interpretativo, por constituirse de análisis de entrevistas, a fin de responder a 
los objetivos planteadas. 
De acuerdo a los datos que se obtendrá, se realizara un análisis descriptivo de las fichas 
de entrevista aplicados a las mujeres víctimas de la violencia, respecto a sus ideas, 
opiniones, propuestas y sus puntos de vista, donde que se recopilaran de manera 
dinámica, interactiva y reflexiva.  
2.7. Aspectos Éticos    
El presente trabajo de investigación se realizó bajo los parámetros solicitados de forma 
verídica, honesta y en base al cumplimiento de las reglas obligatorias que se establecen 
de forma obligatoria. En ese sentido se pudo desarrollar el presente trabajo bajo el 
respaldo del consentimiento informado por parte de mi persona como investigadora, los 
asesores como el metodólogo y la temática; respecto a la participación de los 
entrevistados y su previo conocimiento y consentimiento para el desarrollo de la 
investigación. 
El propósito del presente trabajo de investigación es el de Establecer la manera cómo los 
factores de la violencia contra la mujer influyen en la afectación de su estado 
psicosomático, en el Distrito de Independencia en el periodo 2018, con la participación 
de las mujeres víctimas del maltrato. 
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Esperando, obtener un resultado fiable y verídico. 
La investigación realizada se encuentra dentro del marco ético, puesto que se ha tenido 
en cuenta la   información procesada, recopilada y mencionada de acuerdo a las 
definiciones y aportes de los autores que están debidamente citados en este presente 
trabajo, aspecto que se puede observar claramente se tomó en cuenta   las normas 
internacionales APA, respetando las citas textuales o parafraseo, así mismo se respetó el 
código de ética de la universidad. además, el derecho de propiedad intelectual y que bajo 
el software obtenido por el programa TURNITIN, nos brinda un reporte verídico con 
respecto al contenido del trabajo, dándole fe y dotándole de la originalidad del presente 






3.1 Tratamiento de los resultados  
Los resultados del presente trabajo de investigación fueron obtenidos tras la recopilación 
de la información, por ello se tiene, como primer punto, mediante la aplicación de la 
ficha de entrevista en este caso dirigido a las 15 mujeres casadas y convivientes que han 
sufrido algún tipo de maltratos de parte de sus conyugues del Distrito de Independencia, 
Provincia de Huaraz. 
Presentación de resultados: Ficha de Entrevista. 
Los resultados según los objetivos de estudio del trabajo de investigación: 
En primer lugar, se va a contrastar los resultados conforme a lo establecido en el 
Objetivo General; esto es, Analizar la manera cómo los factores de la violencia contra 
la mujer influyen en la afectación de su estado psicosomático, en el Distrito de 
Independencia en el periodo, 2018. 
En mi trabajo de investigación, se recopiló información valiosa, mediante la ficha de 
entrevista personal realizada a las mujeres que han sufrido violencia por parte de sus 
conyugues en el Distrito de Independencia, con respecto a los factores de la violencia 
contra la mujer influyen en la afectación de su estado psicosomático del año 2018. 
Los factores de la violencia contra la mujer influyen en la afectación de su estado 
psicosomático, según a ficha de entrevista; que el 80% de las mujeres desconocen sus 
derechos fundamentales y sobre la ley de protección y erradicación de la violencia contra 
mujer, asimismo desconocen sobre el factor principal que lleva a una violencia frente a 
las mujeres, y el 20% de las personas restantes de la entrevista afirman que si existe 
varios factores como: el alcoholismo, el machismo, la baja autoestima, deficiencia de la 
educación de sus conyugues, llevan comportarse de manera diferente con ellas,  de que 
estos factores influyen de manera nociva  en las mujeres, inclusive se ha visto en la 
actualidad que han llegado hasta el feminicidio, como consecuencia nociva de la 
violencia contra la mujer. 
Por ello según la entrevista realizada a las mujeres casadas y convivientes que han 
sufrido violencia, han respondido que el alcoholismo de parte de sus parejas, les causa 
mucha depresión y esta a su vez les ocasiona el insomnio en las ocasiones en que su 
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pareja se embriaga, En varias de las entrevistas respondidas, el agresor es una persona 
violenta de por sí, es decir usa modos violentos para la resolución de sus conflictos. Las 
mujeres en su mayoría, justifican el uso de alcohol como un factor desencadenante del 
comportamiento violento de su pareja. No pueden realizar sus actividades diarias con 
normalidad. Luego expresaron que el machismo, reduce mucho su autoestima por lo que 
genera que no se preocupen por su físico y pueden engordar o enflaquecer. 
los resultados adquiridos se muestran que la violencia contra la mujer influye el abuso 
físico, psicológico y económico. Pues en la actualidad se viene transgrediendo los 
derechos humanos, de esta manera afectando su estado psicosomático de las mujeres 
como, por ejemplo, el daño psicológico, el nerviosismo, y que también responden sobre 
el factor principal del maltrato frente a la mujer, es que el factor principal es el machismo 
y el consumo de alcohol y la colopatía Grado de instrucción de las mujeres según la 
ocurrencia de violencia familiar, en el Centro Emergencia Mujer, en la ciudad de Huaraz, 
entre los años 2014 al 2016. 
Seguidamente, se tiene la contrastación con los Objetivos Específicos: siendo el 
primero de ellos: Identificar de qué manera afectan los factores de la violencia contra 
la mujer a su estado psicosomático. 
El ochenta por ciento (80%), de las mujeres entrevistadas, concuerdan de que han sufrido 
violencia, como la violencia de pareja ya sea (física, sexual y emocional) y la 
violencia psicológica ocasiona graves problemas de salud física, mental, sexual y 
reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene 
un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad. Este tipo 
de violencia le causa la depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos 
de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio. Se concluyó que 
las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades 
de padecer depresión y problemas con la bebida. 
 Alguno de las mujeres sugiere que debe de existir una ley de igualdad entre el varón 
y la mujer. 
En cuanto al segundo Objetivo específico: Determinar qué factores de la violencia 
contra la mujer influyen de manera significativa. 
Según la entrevista realizada a las mujeres que han sufrido el maltrato por parte de 
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sus conyugues, obteniendo un resultado de 80% de las mujeres han respondido de 
que los factores que más influyen de manera significativa o dañino son: Tanto el 
factor de alcoholismo como el machismo, son los que más influyen en la violencia 
contra las mujeres, ya que estos factores causan los daños o trastornos psicológicos 
que más afectan físicamente a la mujer. 
y que conlleva a un mayor riesgo de tener una mala salud física y reproductiva, mayor 
probabilidad de presentar intentos de suicidio, estrés postraumático y trastornos del 
sistema nervioso central. Las mujeres que sufren tratos abusivos también tienen un 
peor funcionamiento social y salud mental. 
En ese sentido, tenemos el tercer Objetivo específico: Conocer que factores de la 
violencia contra la mujer influyen de manera no significativa. 
Los factores que no influyen de manera significativa son, el machismo y deficiencia 
de la educación ya que su pareja le va a cargar toda la responsabilidad de criar sus 
hijos menores, y la consecuencia que va a sufrir la mujer es cansancio porque no tiene 
apoyo por parte de su esposo. 
De las entrevistas, la mayoría de las mujeres considera que el hombre es el jefe del 
hogar, por tanto, le dan atribuciones como dirigir el hogar y encargarse de la crianza 
de los hijos. De los testimonios se evidencia que las mujeres otorgan a sus parejas 
mayor capacidad, cualidades para desenvolverse en el campo laboral, y tienden a 






En este trabajo de investigación científica, la discusión será respecto a los 
antecedentes, teorías y críticas, que abordaron otros investigadores 
Concuerdo totalmente con lo mencionado del Movimiento Manuela 
Ramos en el 2015, la violencia ha llegado a causar un daño psicosomático 
lento pero muy grava en las mujeres que sufren de todos los factores de la 
violencia, y que en los últimos años ha ido en aumento, desembocando en 
sucesos de muertes de las mujeres en los llamados feminicidios y después 
desencadenando en la desintegración de la familia. 
Según el trabajo de investigación que lleva por titulado “maltrato frente a 
las mujeres en México” existe una desigualdad entre varón y mujer; frente 
a esta aseveración yo concuerdo también en mi investigación, llegando a 
los resultados de que, si existe como factor principal el alcoholismo y 
machismo, así mismo afectando su estado psíquico de las mujeres como, 
el estrés, la depresión e insomnio que no pueden realizar sus actividades 
diarias con normalidad. 
De acuerdo a lo opinado por el autor María Lujan (2013), en su tesis 
Doctoral -Chile, se basa en que ha podido visualizar que determinación 
tiene la violencia contra la mujer, que se encuentra en su estado 
psicológico y físico.  
Para Reguera, Calvario, y Arellano (2014), hay una desigualdad entre 
varones y mujeres, se puede decir que esto se debe más que todo a una 
cultura de menospreciar las capacidades de la mujer frente a un varón, que 
está arraigada muy profundo en nuestra sociedad, por lo que podemos 
decir que la fuerza bruta no es la principal causa de esta desigualdad, sino 
nuestras costumbres y enseñanzas como sociedad todavía tenemos. 
Con García (2013) podemos decir que esta violencia hacia las personas 
que son denominadas domesticas se debe a que las mujeres se sienten 
menos respecto a sus jefes o clientes por no haber tenido cierto estatus 
social, por lo que no hacen mucho respecto a la violencia que sufren. 
Se concuerda con Torres (2014), porque se ha visto en nuestra sociedad el 
aumento de la violencia contra la mujer de manera alarmante, pero para el 
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1. La mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas en su 
niñez a circunstancias de violencia tipo psicológica de esto se infiere que el 
antecedente de violencia influye como modelo reproductor de convivencia. 
 
2. Se concluye que los hombres cuando están con efectos del alcohol, tienen una actitud 
violenta y cruel por ello se acrecienta el grado de violencia contra la mujer  
 
3. Las mujeres que poseen una autoestima baja muestran una mayor tolerancia a la 
violencia. Ya que se dejan manipular por parte de sus conyugues, debido a que el 
factor mas vulnerable es el alcoholismo y el machismo. 
 
4. Lamentablemente la mayor parte de la violencia que se ejerce contra la mujer ha sido 
y es invisible e incluso está normalizada y naturalizada por la propia cultura; donde 
la mujer pensando que va a cambiar su conyugue no acude ante las autoridades, a 






1. Formación de una delegación para coordinar, supervisar los sistemas de atención 
de violencia contra las mujeres en las comisarías e instituciones de apoyo, 
realizando seguimiento a los casos atendidos por violencia psicológica, física y 
sexual. 
2. Solicitar al colegio de Abogados para poder apoyar con respecto al asesoramiento 
a las mujeres de manera voluntaria, los agremiados. 
3. Realizar estudios cualitativos sobre los factores que influyen en el 
comportamiento violento del agresor, ya que, al indagar indirectamente en nuestro 
estudio sobre determinadas variables con respecto al varón, los resultados nos 
muestran una relevante influencia para el desencadenamiento de la violencia. 
4. Fomentar el respeto de derechos de la mujer desde la niñez, esto es, desde los 
primeros estudios del jardín, en la escuela primaria y secundaria, porque es allí es 
donde se forma a los niños en cuanto al respeto del prójimo. 
5. Sensibilizar a la población en el respeto permanente y obligatorio de los derechos 
fundamentales, no solo de la mujer, sino de las personas mayores de edad, niños 
y adolescentes, y de ellos mismos en general. 
6. Las organizaciones del estado y de la sociedad civil deben promover estrategias 
para lograr la eficiencia normativa de nuestras leyes en defensa de los integrantes 
del grupo familiar, dialogando con sus autoridades así establecer propuestas de 
ley eficaces, buscando el bienestar de la población más vulnerable, en este caso, 
proteger los derechos fundamentales de las mujeres, niños y ancianos, derechos 
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ANEXO N° 04: FOTOS DE LA ENTREVISTA 
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